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- El 5 de febrer comen~aren els assaigs d'E/s set contra Tebes -Antígona, d'Esquil i Sofocles, res-
pectivament, i van acabar el 3 I de mar~. Els assaigs van tenir IIoc a la seu de I'AIET, el local de 
Mar Gómez i Can Fabra. 
- Es publica el número 36 d'AsSAIG DE TEATRE, que conclou el monografic dedicat al teatre a 
Buenos Aires arran del XI Congreso de Teatro Iberoamericano y Argentino. El mateix volum 
inclou tres obres (dues de IIatinoamericanes): Uno bueno afeitado, de Juan Sasiaín i Los 
ocupaciones nocturnos, d'lgnacio Escárcega, i Opsis, d'Albert Mestres. 
- El 14 de mar~ va tenir IIoc a la seu de I'AIET la segona tertúlia del cicle «Tertúlies a I'AIET», 
dedicada aquesta vegada a Mary Santpere. Hi van ser presents Rosa Pigrau, filia de Mary 
Santpere; Ángel Comas, crític de cinema, i Joan Maria Gual, vicepresident de I'AIET i gerent 
del consorci Ciutat del Teatre. 
- El jurat del VIII Premi Internacional AIET de Teatre Universitari «Josep Robrenyo» es va reu-
nir el 15 de mar~ al restaurant Pitarra de Barcelona per donar el veredicte del premio En-
guany el premi el comparteixen dues obres: Les rnillors ocosions, de Jordi Casanovas Güell, i 
Obsesiones, de Maria Litvan Shaw.Aquest any el jurat I'han compostJoan Maria Gual (presi-
dent) , Enric Ciurans (secretari),Teresa Pérez, Pep Zamora, Francesc Massip i Cristina Raventós. 
La decisió es va publicar a la web de la facultat el 18 de mar~ (www.ub.es/acltlaiet.htm). El 
veredicte recomana la publicació de les obres a ASSAIG DE T EATRE. 
- Entre els dies 24 i 29 de mar~ va tenir IIoc el curs d'Enrique Vargas (director de Teatro de los 
Sentidos) «Poética de los sentidos e imagen sensorial» a la seu de I'AIET. Amb el curs es 
poden reconeixer credits de IIiure elecció. 
- El 27 mar~ es va fer el IIiurament públic de la Medalla d'Or al Merit Artístic a Ricard Salvat 
(President de I'AIET), que concede ix l'Ajuntament de Barcelona, en reconeixement de la 
seva trajectoria com a director d'escena, professor i teoric teatral. Lacte va tenir IIoc al Saló 
de Cent de l'Ajuntament de Barcelona a les 19 h. 
- Assistencia al seminari «Finan~ament associatiu, banca etica i món associatiu: reptes de futur». 
Consell Municipal d'Associacions.Torre Jussana. Institut d'Estudis Catalans, 28 i 29 de mar~. 
- Lobra E/s set contra Tebes -Antígona, d'Esquil i Sofocles, dirigida per Hadi Kurich, es va estre-
nar al Paranimf de la Universitat de Barcelona el 2 d'abril. Les representacions es van fer fins 
el5 d'abril. 
- El 9 d'abril a les 16 h va tenir IIoc a la seu de I'AIET un assaig de I'obra Lo rnoschetta, de 
Ruzzante, obra que prepara un grup de teatre sorgit de la Universitat de Geografia i Historia 
i que s'estrenara un cop acabades les classes. 
- El 15 de maig, a les I I h, al Saló de Graus de la Facultat de Geografia i Historia tindra IIoc la 
lectura de la tesi doctoral de Pedro Gurrola, «La influencia de Witgenstein en el teatre con-
temporani». Pedro Gurrola és soci de I'AIET i exmembre de la Junta. El 30 de maig, també al 
Saló de Graus, Enric Ciurans, secretari de I'AIET, IIegira la seva tesi doctoral, titulada «Univer-
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sitat, Cultura i Teatre a la década deis cinquanta: l'Agrupació de Teatre Experimental i el 
Teatre Vi u». L'acte tindrá lIoc a les I I h. 
- L'AIET. juntament amb I'IMACT de Tortosa, organitza I'exposició «La Historia de l'Art Con-
temporani a través deis cartells». L'exposició es podrá veure del 20 de maig al 30 de juny als 
Reials CoHegis de Tortosa. Les comissaries de I'exposició són Cristina Cadafalch i Núria Gil. 
- L' I de juliol, a les 19 h tindra lIoc, al Palau de la Virreina de Barcelona, la inauguració de I'expo-
sició «Ricard Salvat i la seva época». El comissari de I'exposició és Albert de la Torre, director 
de la revista Escena. 
- Ricard Salvat, president de I'AIET, participara el 2 de juny a les 19 h, en la presentació delllibre 
E/s escenogrofs de /'EADAG, que tindra lIoc a l'lnstitut del Teatre. Els autors delllibre són Josep 
Anton Codina i Joan Abellan, i I'acte comptará també amb la participació d'Antoni Bueso, 
encarregat de la part gráfica del Ilibre, a banda de la deis autors. 
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